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ERRATUM
Erratum  to  ‘‘BCGitis  in children’’
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In  the  article  ‘‘BCGitis  in  children’’  (Rev  Port  Pneumol.  2014;20(3):172--173),  where  it  reads  ‘‘The  bacille  Calmette-Guérin
(BCG)  vaccine  is  a  live-virus  vaccine.  .  .’’ it  should  read  ‘‘The  bacille  Calmette-Guérin  (BCG)  vaccine  is  a  live-bacteria
vaccine.  .  .’’.DOI of original article: http://dx.doi.org/10.1016/j.rppnen.2013.12.004
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